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Definitief CBN-advies over correctie jaarrekening 
 
Enkele weken geleden hebben wij een bespreking gewijd aan een ontwerpadvies van de Commissie 
voor Boekhoudkundige Normen over correctie van de jaarrekening (ontwerpadvies van 26 februari 
2014; Fisc., nr. 1377 , p. 8). De Commissie heeft zopas haar definitieve advies op haar website 
gepubliceerd (Advies 2014/4 van 23 april 2014). In wezen wordt het ontwerpadvies helemaal 
bevestigd. Hierna volgt een overzicht van de enkele wijzigingen die de tekst heeft ondergaan. 
 
* Waar de Commissie het heeft over materiële vergissingen, neemt zij nu de voorzorg om in voetnoot 
op te merken dat dit begrip in het onderhavige advies geen verband houdt met het boekhoudkundig 
materialiteitsbeginsel. Dat is wel de evidentie zelf. 
 
* Naast materiële vergissingen maakt de Commissie ook gewag van vergissingen in rechte of in feite, 
of zelfs een vergissing (niet uit verstrooidheid) in de waardering van een of andere post van de 
jaarrekening. In haar ontwerpadvies had de Commissie definities gegeven van vergissingen in rechte 
en vergissingen in feite, die ons helemaal niet duidelijk en ook niet overtuigend voorkwamen. Het 
onderscheid was artificieel. Echt belangrijk leek die definitiekwestie ons trouwens niet te zijn. De 
essentie is dat men werkelijke vergissingen herkent. 
 
Klaarblijkelijk is de Commissie tot eenzelfde inzicht gekomen. Zij heeft de definities in haar definitieve 
advies zonder meer weggelaten. Zij beperkt er zich nu toe te vermelden dat de vergissingen in rechte 
of in feite, in tegenstelling tot de materiële vergissingen, een beoordelingselement bevatten. 
 
* Bij de formulering van het principe dat eigenlijke beslissingen, uitgedrukt in de jaarrekening, niet 
meer gecorrigeerd kunnen worden, had de Commissie in haar ontwerpadvies een paar voorbeelden 
gegeven : de beslissing om een bepaalde kost nog niet op te nemen of een bepaalde 
afschrijvingsmethode te volgen. In het definitieve advies zijn die voorbeelden weggevallen. Het leken 
ons nochtans goede voorbeelden te zijn, die in de overgrote meerderheid van de gevallen wel 
adequaat zouden zijn. Wellicht wil de Commissie uiterst voorzichtig zijn en houdt zij een slag om de 
arm. Of een beslissing werd genomen, dan wel een vergissing werd begaan, is uiteindelijk inderdaad 
een feitenkwestie die, wellicht in een fiscaal geschil, ter soevereine beoordeling van de rechter zal 
staan. 
 
* Ten slotte heeft de Commissie op een paar plaatsen de in het ontwerpadvies voorkomende 
uitdrukking "schending van de boekhoudreglementering" vervangen door de ruimere uitdrukking 
"schending van het boekhoudrecht".  
